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U J K Ö N Y V E K 
Szlovákiai Magyar Irodalmi Fü-
zetek. Szerkesztik: Esterházy Já-
nos és Aixinger László. Kiadja a 
Toldy-Kör. (1942.) 
Minden kisebbségi sorsban élő 
nemzetrész kiadványait egész kü-
lön szempontból is kell értékel-
nünk. Kisebbségi sorsban a nyom-
tatott betű, a könyv, vagy akár-
csak apró füzet többet jelent, 
mint olyan helyzetben, amelyben 
az intézményes könyvkiadást szá-
mos kiadóvállalat, a szellemi éle-
tet rendszeresen megjelenő folyó-
iratok biztosítják. Kisebbségi sors-
ban sok minden húzódik meg a 
kiadvány mögött: valahogy az a 
kezdeti áhítat és lelkesedés, a-
mellyel az irodalmi megnyilatko-
zás elején szinte apostoli hittel és 
hivatásérzettel írtak le minden 
sort az írástudók, költők és kró-
nikások; s mikor a nyomtatvány 
kezükbe került szinte végigsimo-
gatták minden betűjét, mert át-
érezték milyen roppant nagy fe-
lelősség és szellemet sugárzó erő 
rejlik az ilyen korlátlan elterje-
dési lehetőséggel útnak bocsátott 
irodalmi termékben. Kisebbségi 
sorsban minden kiadvány egy-
szeremind tett is: a nemzeti élni-
akarás és élnitudás bizonyítéka; 
megjelenése ünnepi hangulatot te-
remt, mert hirnöke annak a lel-
kes összetartásnak és egybefonó-
dásnak, amely irodalmi termékek 
létrejöttét és megjelentetését le-
hetővé teszi. 
Ilyen gondolatokkal vehetjük 
csak kézbe a pozsonyi Toldy-Kör 
10 tetszetős kis füzetét, amelyet 
Szlovákiai Magyar Irodalmi Fü-
zetek (SzMIF) címen adtak ki a 
szerkesztők: Esterházy János, a 
szlovákiai magyar népcsoport ve-
zére és Aixinger László, a szlová-
kiai Magyar Párt igazgatója. Po-
litikus és politikai párt szervezője 
irodalmi megmozdulások élén, ez 
a jelenség is jellemző a kisebb-
ségi életre, ahol politika és szoro-
sabban vett szellemi élet elvá-
laszthatatlanok egymástól. A po-
litika ugyanis kisebbségi sorsban 
régi, eredeti értelmét nyeri visz-
sza: a nemzetrész élniakarásának 
és életszervezésének elmélete és 
gyakorlata, a szellemi élet pedig 
közvetlenül szolgálatába szegődik, 
mert hiszen szintén azt kutat ja 
és arra igyekszik feleletet adni, 
miképpen maradhat fönn a ki-
sebbségi helyzetben küzködő nép-
csoport, hogyan mélyülhet el és 
gyarapodhat lelki erőben, szelle-
mi felkészültségben és gazdasági 
megalapozottságban. 
A szlovákiai magyarság alig 
százezernyi népcsoportja minden 
könyvnapra jelentkezik szellemi 
életének tanüjeleivel. Örömmel 
üdvözöltük tavaly a Szlovákiai 
Magyar Kiskönyvtárnak számos 
értékes tanulmányát, s most a 
SzMIF tíz kiadványát azzal a sze-
retettel és érdeklődéssel vettük 
kézbe, amellyel az ott élő magyar-
ság minden megnyilatkozását, leg-
apróbb életmegnyilvánulását is fi-
gyeljük. Ezek a kis irodalmi fü -
zetek nemcsak tárgyuknál fogva 
érdekelnek bennünket, hanem el-
sősorban azért, mert kitűnik be-
lőlük, miképpen gondolkodik az 
ott élő magyarság, mi a felfogása 
a nemzetünket érintő nagy kér-
désekről, általában az életről és 
a jövőről. Szellemi' megnyilatko-
zásain át féltő gonddal mérlegel-
hetjük: vájjon töretlen-e még 
lankadatlan élniakarásuk, alkotó-
vágyuk és cselekvőlendületük. 
Megvan-e még bennük az a pél-
daadó közösségi érzés, amely 
egyetlen családdá forrasztja őket, 
hogy így tömörítsék erőiket és 
támogassák minden égyesük meg-
élhetését, boldogulását. 
Már a címek is sokat árulnak el. 
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^Esterházy János Magyar Hétköz-
napok címen beszédjeinek és elő -
adásainak legfontosabb és legjel-
lemzőbb gondolatait gyűjtötte 
-össze. Apró kis vezérszólamok 
ezek, amelyeknek át kell hatniok 
3. szlovákiai magyarok mindenna-
pos életét. Magatartásuk legfőbb 
elveit tartalmazzák ezek a gondo-
latok: Ki a magyar? ... Hűség 
Egyházunkhoz ... Keresztények és 
magyarok vagyunk ... Széchenyi 
tanítása ... Trianon ... ezek azok 
a főkérdések, amelyekben határo-
zott, biztos, egy-egy mondatba tö-
möríthető állásfoglalást vár a 
•szlovákiai magyarok vezére hívei-
től. De tisztánlátásra van szükség 
a szlovák néppel való kapcsolat 
Mépítésében is, ezért a II. rész-
ben: Hlinka András emlékezete... 
Mi és az Állam . .. Sorsközösség 
a Kárpátok alatt.. . vezérszavak 
alatt gyűjtötte össze Esterházy 
irányelveit. Ezeknek a magvát a 
következő sorokban sűrítette ösz-
sze: „Mindnyájan, akik a Duna-
medencében élünk, akármilyen 
nemzetiséghez tartozzunk is, fon-
tos politikai missziót kell betölt-
sünk azáltal, hogy keresnünk kell 
mindazt, ami bennünket közelebb 
hoz, mert ezzel szolgáljuk legjob-
ban és biztosítjuk leginkább Kö-
zépeurópának békéjét, amire 
mindannyiunknak szükségünk 
van, ha meg akarjuk őrizni a 
mindnyájunk által annyira szere-
tett és őseinktől örökölt keresz-
tény és nemzeti ku l tú ránka t . . . " 
Vagy .még határozottabban: „A 
magyar-szlovák testvériséget nyíl-
tan és következetesen hirdetem, 
annak szükséges voltát vallom, 
vállalom ezért a célkitűzésért a 
felelősséget és annak érdekében 
szívesen tűröm el. az akármelyik 
részről jövő gáncsoskodást is." — 
A következőkben a szociális kér-
désben fejt i ki nézetét a szlová-
kiai magyarság vezére: Az osz-
tályharc ellen ... Népi öncélúság 
címen. Végül a reábízott népcso-
port művelődési feladatairól szól, 
elsősorban a pozsonyi magyarság 
hivatásáról, á magyar ifjúság kö-
telességeiről, a magyar nő, a ma-
gyar munkás, a magyar könyv és 
a magyar sajtó szerepéről a ki-
sebbségi életben. Befejezőként a 
kis nemzeti közösséget átható 
testvéri szeretet szózatát tömöríti 
néhány mondatba (Testvéreimről 
testvéreimhez) és mélységes em-
beri hitét nyújt ja erőforrásul a 
küszködő kisebbségi magyarok-
nak: „Mi hinni akarunk és tudunk 
az ember magasabbrendűségében, 
amely magasabbrendűség csak az 
isteni igazságok felé irányíthat 
minden emberi törekvést. És mert 
ez a hitünk megdönthetetlen, 
azért mostani megpróbáltatásunk 
idején is bízó lélekkel tekintünk 
jövőnk — a jobb magyar jövő 
felé!" 
Ha a kisebbségi magyarság ve-
zérének irányelvei után a többi 
füzetben lapozgatunk, valamikép-
pen minden dolog mélyén hason-
ló hivatástudatot és hitet találunk. 
Csak természetes, hogy a szlová-
kiai magyarság emberei bensősé-
ges szellemi rokonságot éreznek 
Széchenyivel és a tavalyi ünnepi 
évben sokat gondolkoztak a leg-
nagyobb magyar törekvésein, esz-
méin. „A legnagyobb magyar egy 
magyar kisebbség szemléletében" 
című füzetke három tanulmányt 
tartalmaz, amelyek különböző 
szempontból, de egységes lelki be-
állítottsággal idézik Széchenyi 
szellemvilágát. Aixinger László a 
népi gondolatot kutatja Széche-
nyi tanításaiban és arra a meg-
győződésre jut, „ha a népnek és 
népi hagyományoknak felkarolá-
sa Széchenyi szellemében történik, 
akkor a magyar erők és értékek 
összefogása átmenti a magyarsá-
got minden, még a legnagyobb 
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veszedelmen is . . . " Mayer Imre 
így fogalmazza meg a kérdést: 
Mire tanít Széchenyi fajszerete-
te? Tanulmányában behatóan fog-
lalkozik azokkal az emlékekkel, 
amelyek Pozsonyt Széchenyihez 
fűzik. Majd Széchenyi nemzetsze-
retetének elemzésével folytatja és 
jellemzően kisebbségi lelkülettel 
meglátja Széchenyi magyarságá-
nak mély emberi értékét: „Szé-
chenyi példát adott arra, miként 
szolgálhatjuk fajunkat, de emel-
lett az önmérsékletet, igazságsze-
retetet és őszinteséget." Duka-Zó-
lyomi Norbert Széchenyi és a 
magyar kultúra viszonyát fej te-
geti. Ennek a kapcsolatnak örök 
időszerűségét abban látja, hogy 
korunk legizgatóbb két kérdésére 
is az ő munkásságában találjuk 
meg a feleletet. Ezek a kérdések: 
Miképpen kell a magyarságnak 
úgy megújhodnia, hogy megállja 
helyét az ú j Európában? Hogyan 
kell sorsát úgy igazgatnia, hogy 
minden szomszédjával, ezer év 
óta sorstestvérével megtalálja a 
legszorosabb együttműködés út-
ját? — Duka találóan írja: „Ol-
vassuk el Széchenyit. Vájjon nem 
időszerű-e minden sora, melyet 
erről a kérdésről írt száz évvel 
ezelőtt?" 
S hogy a szlovákiai magyarság 
mindig tudatában legyen, milyen 
szellemi értékeket adott szülőföld -
je a magyar életnek és művelő-
désnek, Mayer Imre két füzetben: 
Szlovákia neves magyar szülöttei 
címen lexikont állított össze. Va-
lóságos kis művelődéstörténet 
bontakozik ki az apró életrajzok 
nyomán, meglátjuk benne ennek 
a tájnak és népének nagy jelen-
tőségét a magyar szellemiség ki-
alakulásában, fiainak alkotó szere-
pét a magyar művelődés fejlesz-
tésében . . . Környei Elek I f j ú szí-
vekben füzete a szlovákiai ma-
gyar hűséges ragaszkodását tük-
rözi szülőföldjéhez: „Nékem ez a. 
szlovákiai föld a szülőföldem, s az: 
itt élő magyarok élete az én tör-
ténetem is. Olykor — ha az élet-
be belefásultam már — hűtlen 
akartam lenni kisebbségi sorsom-
hoz, talán mégis többet reméltem 
valamikor az élettől. A megkísér-
tés azonban nem tartott sokáig, 
s tudom, hogy ez a megmaradt 
egyetlen hűségem életemet előre 
meghatározta . . . Nagyapám és 
apám hűségéhez nem voltam egé -
szen méltatlan, mert bennem is 
élt valamelyes hűség, amit meg-
őriz talán az én sírhantom, besüp-
pedten is." — Sőt a kis nemzet-
részhez való tántoríthatatlan hű-
ség erőtadó öntudatot is kifejleszt 
a lélekben: „Egy százezer főnyi 
népkisebbség fiatalságának szívé-
ben otthont kapni — lehet, hogy 
ennél nagyobb eredmények is 
adódhattak volna az életemben. 
De köszönöm a Gondviselésnek,, 
hogy csak ennyire vittem. I f jú 
szívekben élek, és ez marad most 
már életemnek legszebb eredmé-
nye." • 
A következő négy füzet szép-
irodalmi alkotás. S ez jóleső, mert 
ahol a Múzsa írásra ösztönöz, ott 
van teremtő vágy, életöröm és 
lendület. Ásguthy Erzsébet és Páll 
Miklós a történelemből merí te-
nek. Ásguthy Erzsébet a Felvidék 
fejedelmének, II. Rákóczi Ferenc-
nek alakját eleveníti meg hang-
játékában, amelynek a füzet egy 
kis idillikus részletét közli: Szere-
lem a nagy fejedelem árnyéká-
ban. Páll Miklós három novellá-
jában a magyar történelem há-
rom válságos időszakát eleveníti 
fel: A fordulónál Szent István ha-
lálos ágyához vezet, a Szegénye 
magyarok a bujdosó kurucok föl-
dönfutó életére villant rá és a 
Dunatáj a szabadságharc lelkes 
toborzó napjainak és szomorú le-
törésének légkörébe vezet. Petőfi 
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pozsonyi baráti körével indul s a 
forró pesti lelkes órák hangulatán 
át a szétszóródás keserű időszaká-
ba torkollik. Borongós, tépelődő' 
lelkiállapot tükröződik ezekben a 
finom, művészi rajzokban, mint-
ha csak írójuk vigasztaló párhu-
zamot keresne a magyar sors le-
tűnt napjaiban. Az utolsó novella 
a Dunatáj, Petőfi pozsonyi bará-
tai körében megvillantja a ma-
gyar, német, szlovák érzelmi és 
rokoni kapcsolatok megkötő ere-
jét, mintha csak kérdezni akarná: 
a múltban ennyire egybefonódott 
népek, miért nem tudnak ma is 
egy családot alkotni? 
A másik két füzet, L. Kiss Ibo-
lya Beteg a gazda c. parasztko-
médiája és Thuróczy Tibor Her-
cegné is lehetsz c. novellája arról 
tanúskodnak, hogy jut a szlová-
kiai magyarságban erő a népi hu-
mor ápolására és könnyedebb tár-
sadalmi témák megpendítésére is. 
Ez utóbbi ugyan szinte kissé ki 
is ütközik a füzetek egységes han-
gulatából, mintha más világról tu-
dósítana, banális szerelmi bonyo-
dalom, gazdag, gondtalan emberek 
életkörében, akik csalódott nagy-
lányukat „a tavaszi pompában ra-
gyogó Lillafüredre" vihetik fe-
lejteni. 
Az utolsó füzet. Stelczer Lajos 
írása: Magyarok Szibériában, azt 
bizonyítja, hogy még a több mint 
két évtizedes kisebbségi élet sem 
tudta egészen elnyomni azokat a 
fájdalmas mély benyomásokat, 
amelyeket a hosszú hadifogság 
esztendei tettek a fogékony lélek -
re. Érdekes emberi sorsot sejtünk 
az írás-mögött. A fiatalon, az egye-
tem padjaiból a lövészárokba ke-
rült nemzedék arculata tekint re-
ánk, amint ,a hadifogság sinylő-
déséből, otthon megváltozott vilá-
got i idegen uralom alá jutott szü-
lőföldet talál, de talpra kell áll-
nia, cselekvő nemzetvédelembe 
kell kezdenie s a kisebbségi sors -
ban megedzett lelkülettel azután 
vállalhatja az ú j feladatot, á ma-
gyar művelődés szolgálatát egy 
fiatal nép újonnan szervezett ál-
lamában. Stelczer Lajos szigorú-
an csak szibériai emlékeit írja 
meg ebben a füzetben, de a so-
rokon túl valahogy az olvasni tu-
dó lélek továbbszövi a hazatért 
„hadifogoly" emberi életét. „Ha-
zaértünk. Űgy éreztük, mintha 
álom lett volna a szibériai hat év. 
Pedig nem volt álom. Valóság 
volt, amiből okulnunk kell." Ilyen 
bölcs életlátással okult ez a ki-
sebbségi magyarság történeti sor-
sának további megpróbáltatásai-
ból is. 
Tíz alig egyíves, legfeljebb más-
félíves kis füzet, de a lélek üze-
nete: a szlovákiai magyarok szel-
lemi világának megnyilatkozása. 
Sokat beszélünk minden magyar 
érték számontartásáról, összefogá-
sáról. Az első lépés ehhez, hogy 
felfigyeljünk azok szavára is, akik 
más életkörülmények között, más 
állam keretében igyekeznek meg-
találni népi kötelességük helyes 
útját. Olyan ritkán hallhatjuk 
szavukat, hogy felvetődik a kér-
dés; nem kellene ennek á tíz fü-
zetnek ott lennie a magyar élet 
egyetemes sorsközösséget érző 
minden magyar ember asztalán? 
KRAMMER JENŐ 
Féja Géza, Magyar irodalom-
szemlélet (Magyar élet. Budapest, 
1942). 
A Magyar Társadalomtudomá-
nyi Könyvtár nem azzal a céllal 
indult, hogy a magyar nép társa-
dalomtudományi tájékozatlanságát 
néhány füzet közrebocsátásával 
egy-kettőre megszüntesse, — in-
kább csak indítás és próba arra, 
hogyan is tudnánk „az igényesebb 
